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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba atau Rugi, 
Return on Asset, Total Debt to Total Asset, Opini Auditor, Ukuran KAP, dan Pergantian Auditor 
terhadap Audit Delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2007-2012. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur di Indonesia yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2012. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode purposive sampling sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 11 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kelayakan model, dan 
uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan mempengaruhi Audit Delay dengan signifikan dibawah 5%. Sedangkan 
return on asset, total debt to total asset, opini auditor, ukuran KAP, dan pergantian auditor tidak 
berpengaruh terhadap audit delay. (DD) 
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